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表 1 注册会计师可承接高校业务统计分析表                                                                                                                                  单位：亿美元
《注册会计师业务指导目录（2014




无变化 财政科技经费（课题经费） 专项审计等 34 项
细化 2012 年版“239. 工程造价咨询服务”，2014 年版拆分为“333 设计概算——336 施工阶段全过程造价控制服务”4 项
新增 如“200 高校教育培养成本监审”等 8 项
业务开展情况
按照现行的法律法规规定开展正常 财政科技经费（课题经费） 专项审计等 17 项，其中国有企业年报审计等 12 项（涉及校办企业审计）
根据市场需求和政策变化需大力开展
或进一步拓展的
预算支出（财政支出） 项目绩效审计、内部审计外包给注册会计师的审计业务等 20 项，
其中国有企业绩效评价等 7 项业务（同上，涉及校办企业）
要求具备开展业务资质的 工程变更审计等 9 项，需要取得注册造价工程师或注册资产评估资质的注册会计师可以开展业务
业务属性
法定专营或法定业务 财政科技经费（课题经费） 专项审计等 15 项，其中国有企业年报审计等 10 项（同上，涉及校办企业）
自愿委托等 预算支出（财政支出） 项目绩效审计、内部审计外包给注册会计师的审计业务等 31 项，其中国有企业绩效评价等 9 项业务（同上，涉及校办企业）
中 国 注 册 会 计 师
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参与海关验证稽查的几点思考
自 2008 年海关总署开展引入中介
机构参与海关稽查试点以来，逐步向全
国各海关铺开，至今已有近 6 个年头。
由于海关稽查是一项综合性较强的工
作，稽查人员必需具备较高的专业知识
及专业技能，尤其是进出口业务操作流
程及相关法律法规，而这部分往往成为
中介机构尤其是会计师事务所的短板。
所以，试点初期，中介机构多接受海关
部分委托，运用自己擅长的财务知识、
审计技能、内控经验协助海关完成稽查
项目部分工作。随着引入工作逐步推开，
中介机构参与经验逐步成熟，海关稽查
部门已加快向全面委托（即整个稽查项
目委托实施）推进。目前海关稽查分三
类，即验证稽查、常规稽查和专项稽查，
均可委托中介机构参与，其中验证稽查
是在企业申请海关实施 AA 类管理类别
时，海关稽查部门开立的稽查项目，主
要关注申请企业开展进出口业务的基本
面是否达到海关要求。目前中介机构参
与的各类稽查项目中，验证稽查占比
较大。
根据《海关验证稽查作业标准》（以
下简称“作业标准”），验证稽查需要
验证企业与进出口业务相关的内部控
制、财务状况、守法状况、贸易安全四
大类 35 项指标。通过近几年参与海关
验证稽查的情况，笔者认为，以下几个
方面问题值得注意。
一、制度的效力
对于内部控制和贸易安全类指标，
通常会关注企业制定的相关制度、流程
等文件，验证企业是否按照海关要求建
立健全与进出口业务相关的内部控制和
贸易安全措施。
实践中，我们常常遇到下面 3 个
问题：
1. 企业一般能提供比较完整的制
度和流程文件，但其中有部分或全部均
无企业相应管理层对该类文件的签批及
准予发布实施的程序或记录，直接导致
文件效力产生瑕疵，即企业员工未按照
该类文件执行或操作，不能确定其违规。
2. 部分企业未制定相应的制度或
流程文件，但在实际操作过程中，企业
员工习惯性地通过某些控制措施来有效
控制风险、确保安全，且形成了相应记
录，即通常说的“不成文的规定”。笔
者认为，这些习惯性的控制措施同样存
在效力问题，即企业员工未使用这些控
制措施不能算作违规。
3. 部分集团化管理的企业，会提
供一整套由集团（或称为母公司）签发
的制度、流程文件，且日常按照集团文
件操作执行并形成记录。笔者认为，该
类文件由集团发布实施，从主体上而言
对企业（即子公司）不具有效力。
以上三类情形，如果相关制度、措
徐庆辉
